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??? 、????? 。??? ??っ 。『????????』?????????????????? 、
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??????????????????
隆
???????????????????????????????? 。 、?? ?? ??? ? 。 、 ?????? 。 、 ?????? ?っ （?）、 ? ??????） 、『 』 「??? ? 。?? 。???」??
????????????????????????
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?????????、?????「?」????????? ? ? ??? ??、 ??????? 。 ?????? 。 ??????、?????????????????????
??? 、 ? ?????? ???? ? 、?? ??? 、『 』????? 。?、 、?? ?? ?????? ??。 「 。?? ?? 。 」 、??? ?「 」 『 』?? 、 ??????
?、???????????????「??????
??????????」???????「???????? ???」?????。???????????? ?、??? 。 、?? 「 」 。?? ?? ??
???????????? ?、 、
???っ???、?? ? 。???、? 。 っ?? ?????? 。 、????、 ???? っ??? 。?? ? 。?? ? ? 、?? ??? ? 。
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??、?????????????????????
????、???????????????。????（??、?????）?????????????????? ??? 、 ?????????? ? ??っ 。??? ?? ??????、 ??? 。
『???』???????????????????
???、?、??????????????????????? 、? ? ? 、?????????? 、 ??》
???????????
?????????
????
??、?????????、????????????、???、? ??????。? 、??? ? 、?? 。 、????? ? 。
??、?????????????????、???
??? ????、???????? 、。?、 。 、??? 、??、 ? ???? ?
??????????? ??????? っ ?? ?、
????、 、?。?? ?? 、?? ? 、 、?? ? 、 ? 。??? 、? ? 、?? っ 。?? ? ?
(328）
???。???、???、??????????????、???、 ? ? ????? 。??? ? 、????、??
??、????????????????????、
??? ? ? 。 、?????? 、??? 。 ? 、??? 、???、??? 。 、 ???????? 。
?????????????? ???? 、???、 、 ??
?、??? 、 、 、 。????? 、? 、???、? 。??? 、???? 。
??、???????? 、 、
???、????、????、?????????。??????????? 、? 。 、?? ?????????????? っ 、 ??? 。
。???????????? ??????????????
?、??? ? ? 、 、?????? 。??? 、 っ ? 。
?????? ?? ．〈?ー?????
?。?、 ? ???。?? 、 、??? ? ? 。 、??? ? 。?、? ー ー 。
????、??????? ??
?????????? ? 、 、??、 。 、 、??、?? 、 。 、
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?????、??????????????????
?、??????????????????????? ???、?????????????、????????? ? 。 、 ??????????? ? 。??? 。
??、?????????????????????
???? ?? ?。????? 。
????。
?? ? ? 、 ??
、 ? 、 ???、 ? 、 。????? ?。
「???????????」
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?????????????。????????????? ?、っ? ?????? 、 ? っ???? 。???? ? 、「??」 、「 」??? 、 。?? 、 っ??? っ 、『 』（?? ）『???』（????）『? 』（????）『???? 』（ ） ???????? 。 ????? 、??? 、 ? ? ???????? 。??? 、?????? 、??? 。?????????????っ?、????????
??? 、????? 『 』??? 。 『
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?』??????????????????????????? 、 。??? ? 、 『???』（ ） 、『 』??? ?、???????? ?? 。 ??????????? 「 」 っ 。??? 、 、??? 。 、 ??? 、 ? 。『?』??? 「 」、??? 、 「???」 「 」??っ ? 。「????」???????????、?????????? 、????っ ? 。 『 』??? 「?」 。????? 、??
??。???「????」????????。???「????」??????????「?」????????? ? ? 、 ? ???????????????????「????」????
????? ??、???????? ?????? 。 『 』 ?、???? 、?? 。?? ? 『 』 。?『 ?』 、??? っ 。???????? 、???? ? 、????? 、「 」??。 『 』??、 ? ???? ? 。 、??? 。
(33I)
???、???????????????、????????????????? 、 ???? ?、 ??????っ?? っ 。???????????????????????、????? 、??? っ 。??? 。 ???? ?。 、 、??? ? ???? 。『 』 、??? 、?? ????。 ? 、 、??? 、??? 。
????????????「??????????
?」????、「?????????」???????、??????????、?????????????。? ? 「 …」?「? 」、「 ? …」 「????」 。 『??? 』??? 、 ??。? 『 』 ??? ? 。
???????????????『???』『?????』『 ? ?』?? ? ?
?????。 ???????? 、??? 、??? ? 。
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『?????』??、????????????、?
?、????????、????????????????????????、????? ? 、 ? ???????????? 、『 』 、 「 」??? 「 」 「 」??? 。?っ? 、 ???? 。?? 、??? っ 、??? ，??? ???、 ???? 。??? ? 、??? っ 、?っ? 、?????? 、 。??? ? 、『 ? 』
????「???????」????????。?????????、 ? ???????っ 、『 ??? 』 「???」 。 ?????? ???? 、 ???っ?、??? ?。??? 。 ???? 、??? 。???「???????」??????????。????????????????????????
????? （ ）???????? 。?、???? 。??? ? 、 、????? 。
????????????? 「 」
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????。?????????????????????????????????。『 』??? ? 、 ???? 、 ???????? 。 ?、?????? 、 ??? 、?? ?「 」、 「?」??? 、 っ???、
??、『?????』????、?????????
????? 。????????、??? 、??? ? ???? （ ）。?? ?????、??? っ 。。
?????????????、??????????
????、???????????????????。????、「????????????????」 ? 。 ?、????? ? 、っ? 。
?????????? 、 ?
???、 ?、????????????????。? 、 〔?〕
（?）????????『?????』?????????
???????、???????????????。????????????????????????。
?????????????????っ?
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?????「??????」???????????、????????? 。
??、???????????????、『????
?』『 』『 ? 』 ? 。??????????? 、 『???? 』（ ）??、 ????? 、
??『???』（ ? ??） 、 ???
??? 。???、「? ? 」「 」? ??。 、 、「??? 。 、? っ 、??? ? 。? 、? ? 、??? ? 、? 。 、??? ? 。
??、????????????? 「? 」 ??
?、? 、???? 。 、 ?
????、?????????????????????????? 。?、? 「 」 、 、??? 、 ??????? ? 。『? 』 「 ???」（ ） 、『 』 「??? 」（ ? ）?????? 、??? ? ??。??? 、??? 。
???、???????????????、????
??? （ ） 、?????? 。 『?』（ ） 、 、??? ?
????????、 ? 、
???? ? 。????? 、??? 。『?????』（??????）????、『???』?「? 」、『 』 「
(3”）
???????????????」???????、???????????????? ? ???? 。 、 ????っ?、?? 、???、? っ 、? ? 。
??、??『???』（??????）??、???
??? ? 、??? 。 、
?
「????」?????????、「??」???????? 、????? 。? ? 、?? ???? っ 、 ?? ? 、?、? ? 。??『???』??、?????? ? ???
????? 、????? ? 、 、??? 。 『?』?「 」（??? ） 。
??、『???』???????????????、
???????????、??????????????、????? ?、 ???? ?? ? 。??? ? ??、??? 。 、??? っ??? 。 ?、??? ???? 。 、『 』??? 、「??? 」 。
????????????（???????）、??
??????????????? 、??????????????? 。
?????????
??
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????????????????????????
??????????????、「????」?????? ??????? 。
??????、????????????
??? ?????? ?、「?????????」（「????」）???????????。????（????）? 、
???? ?? ??っ?。 、????? ? 、??? ? ? ???。
?????、?? ? ? 、 ???????。? 。
。。。。。。
?? ??????。??? 。?????「?????????????????????」、 。
?。。?。。。。?
?? 、 。……
?????????、???????????????? 。 ??????
?。?????????、??????。
????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 、 ??????? ? 、 。???、「 、
。。??。。。。。。??
?? 」 、「 」?? ? 「 」?? ?。「 ? 」 、「? 」「 ????、 」「?? 」?????。? ? ? っ??? 「 ? 」 。
??????????????????、????
????? っ 、???? 。 ?「??」???????????????っ???、???「 ? 」?????
??????????????????、???????（??） ?「????」?「??」?、?????????っ??????? 「 」 ?????????????? ? ?、??? っ 。???????、????????????????
?、??? 「 ? ?、??? ? 」 、 「??」 ? ? 。??? ?、??????? ?、?? （ ）。?? ?? 、??? 、???? ???? 。 っ??。
「???????????????????????
??、 ? 。
?????、?????????????、?????」（????）?????、???????????????っ 、「 ゃ 、 ??????」?????????????「??? 」?? 、?っ?。 ? 、??? 、 「 」「???」 ???? 。「 、 」?????? 、??? 、 ???? ? っ 。「?????????」??????? ? ???? 。
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（???????????????????????????????????????）????????????????????????
????。?????????????????????? 。 ????? ? ??。?? 、???? 。
?、??????????
??? 、 ? ????? 、 ? ? 、??? ? 。?? ? 、?? ?? ? 。
?、???????? ? 、
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。。?
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?、??????????????????????
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。?
?? ?? 」
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?、 ?? 、?? ?? ?
。?
?? ? 。
??
．?．
?? ? 、??? ???? っ 。 「 」??? ? 。 、??? 、 、?? ??? ? 。
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?、??????????????????????
??????????、?????????。．??
?。?
??????? ? 」（???）?
?
?? ． ?。。???? 」???? 。
???
??? 、 、???、? ? 、 ????????? 。?? 。 ??「??? 」 ???、?????? ? ? 。??? 、?????? （ ）??? っ 、?????? 。
?、????????????????????っ?
。
?
?
???
???「 、
（????）????????????????????????????」（???????）??????
??
??。 ?????、 ??? ????????っ 、?? ? ????????「 ??、 ???? ??? 」 。
、
?? ? ??、、、?? ? ?
?
?? ? 、
?
?? ?? 、 っ?? ??? 、 ????
?
?? 。
?
?? ? ? ? 。?? ???? 。
?
?? 。 ?
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(3〃）
?????????????（??????????
????）????、「???????????????????? ?? 。?????
?????
??? ???? ???? ??。
???
??? ??
?????????
??? ?????? 。?? 、??? 。」?????? （ ） っ
、、、
、 ????????????????、 。
?????????????
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???????????っ???。????????????。? ? ? ?????? （ ）???????????っ 。??? 。
??
??? ? ????????? っ 。 「 」??? 。 ? 、 ? ????? 、 （ ）??? （ ）
??
?、? （ 、??? 、??? ? 。 っ 。（????）???????、??? ? ????? 、??????? っ?。? 、??? ????? ? 、???
(3“）
??????????????????????????????。?????????????っ????っ??? 。??? ???? 。 、 、??? ヶ??? 、 ???? 、 。??? 。??? 「 。?。? 」 「??? 。 」 、??? 。 「??? 」 。?????? 。????? 、??? 。?????
????????????????????????????????? ?? っ 。 ?????? ????「???｝ 」 ??? ???。 「 ????? ? 」 っ 。 。??? 。??? ? 。??? ??。???? ????? ? 。??? 。?? 。?????? ? （??）?? 。
????
??? 。??? ?
(342）
???????????????????????????????????????????? 。
??????????、??????????（??
??）??????、????っ??。????（ ?） ???? ? 、??? ??? 、??? 。??? ???? 。 、 、 ?????? 。
??????『???????』 、 ?
???、 、????? 。
????????っ?
????
????、?????????????????、????????????????っ???、?? ??っ? ? 。 っ??、? 。????? 、 、 、 、 ???? 、??? 、 （ ）??? 「 」??? 。??? （ 、 、 ）??? 。 、 （ ）??? 、（????）?????、?????????????、???、 （ ）?? 。 、 、??? ????? 。 。??? ??? 、??? 。??? 、 、??? 。
（343）
?????、?????、????っ??、????っ????? ? 、? ? ???? っ 。?????? 、 ? ???? 。??? 、? ????? ?? ? 。?????? 、 「 」 ? 。??、??? っ 。????? 。
?????????????????、??????
??? ? 、????? 。???っ 、 「 」??? 、??? ? 。??? 、「 」「
????」??っ???????????????????????? ? 。 、??? 『 ? ? 』??????????????? 、 ? ?、 『 』??? 、 『 』??? 。『 』??? 、??? 、 「??」 、 （ ）??? 。 、『 』??? ? 「??? 」 っ?? 。
???????????????????????、
??? 、 っ???? 、????????? 。 ?? ???????????、? ?? っ?? 。（ ）
(3“）
????????????っ?、?????????
????、???????????????????????『?? 』 ???????、 。
?????? ???? 「 ? 、??
?」? ?? 、????? 、 ????（?）?、 、 ???? 、? ????。? ? 『 ? ? 、?、? 』 、? 「?」? 「 」 、??? ? 、 、??? 、 ???? 「 」 ???。
???????????
中
村
??
???????????、????????????
????、????????「??、??」???????? ?、 ??。（?? 、?? ）
????????、?? ? 、
??? ? 、? ???? 、 、???? ??、 ?? （ ）?? 、??? ? ? 。
??????? 、? 、
??? っ っ?????っ ? 、 ??? ????? 、 、???っ 、 ? 、??? 。??? 、?。? 、?、? 、??、 ? （ ）???、? 。??。
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???『????????（????）（?）』????「??????????、?????、???????
??、?????、??????、??????」???、 ? っ 、 ?、????????? ? 。 ?
。。。。?
???、? 「? 」 ???? 、 『??? 』 「 、 」???????? 。 （ 、 、 、??、 ） 「 」 、 （?、 ） 「 」????? 、?? 「 」 ??????? 、 『 ?』 ? 「?」? 。
???『????????』?「???」????（?、??、??、??）??????????、??
????? ? 、? ???、???????」 、 、??? ? 「 ? 、
??????????、????????、?????
??。?
?????、??、?????????、????????? 」? っ ???? 、 「??? 、 ? 」 っ 、?? 、 「??、 」〈?? 」 、 『 』???、 ? 「 ヶ
?。??
??、 ?? 」
。
?
??「 」 「 」 、??? 」?、? （ ） 「 、
?．
??? 、 、 」 っ 、??? ? ? 、???、 ??? （ ）???、 、 ? ????。 ???? っ 「 」??。 ? ? 「 」
(346）
????????????っ?、???????。
『???』????????、??????????
??????、????????????????????。
???????????…????????? ? …????? …?????? 、『 』????
?????、??? ? 『 』? 、 〔 〕
（?）（?）（?）????????????????
???
?????????（???）??、??? 、????
晃
?．
??????????????????????????（ ）
、、
???????。??、????????、?????
、、
??????????????、??????????? 。『 』 、??? 『 』 。（ 『 』???）『 』 ??、? 、 ? 、??『 』 。
??????????? ???????????（ ）
、、
?????、??????????????????
、、
??。『?? 』? っ 『 』
、、
????????? 、 っ?
、、
??? 。??? 。 っ??? 、 、??? 、 。
??、??????? 、 ??????????
??? 。 、??? 。 『
（347）
?』?「???」??っ?????、?、???????? ? ? っ ? ?
、、、
?。『 ? 』?????、???『??』『??』??? ?? ?（ ? ） 、『 』?? ? 、『 』『 』 ???? 。 、
??????????????????????????????????????（?????）
?『??』『? 』 ??、『?? ???。 ? 、『??』『??』??? ? ??? ??。 ???、 ? 。『???????』 ? 、 ?、???『? 』 、 「 ? ????（? ??）
、、、
、、、
?、 ?『 』 、
、、
?? ???。 「 」
、、
??? ? ?、 ?
、、、、、、
?? 、 、『 』?? ? 。
?、?、?????????????、??????
???????????????????。?????????????????????、??????????『 』 『 』、 ???? 、?? 。?? 、 っ??? 。 っ???、 ? ? 、 「?? ? っ 。??? 、 、??? 。?、? ? っ 、?? 。 、 、?、? ? 、 、???、 ? 、 。??? ? 、??? 。 、?? 、??? 。??? っ?、?
(348）
????????????????????????
??????????????????????????。（ ）
??????っ?????? 、
???「??????」??????????。??????????? 。 ????????????っ?????、????????????。?、? ? ? 、
、、
? 、?? ?『 』『 』 、 っ
、
?。
??? 『???????????』??????????????????????????（ ?）
林
??
????????（???〜??）????????
????。??、????????????????????? ? ? 、 ??? っ?? ? ???。???????（???? ） ? ?
???? っ ????
?
?? ??? ? 。???? ??? 。（?。）?? 、 ? （??） ? ?
。。?
?… ? 、? ?????? ? 、〉??? ? （??? …?? ? ? ????? 。 「 」?? 。（????? 。）??? ???? 。
(349）
?????????????????????????????。（?????????????????? ）?? ?? （ ） 、??? ??、? 、 。?????? ? 。?? 。????? 。??? ????、?????? 。??? ? っ 。（?? 。）
????????????????????????
????? ????????? ? ???? 。
???????っ??????????????????????????????????? ? 。（?? ）
????????????????????????
???? っ????? ? （ ） 。（ 、??、 ）
??????????
??っ?? 。????? ??っ ? っ????? 。
???????「?? 」「 」
?。???。??．。?
???? ? ?
?。???
?? ??。?? ??? 。（ 、? ）
????????????????? ????。????????
。???
????? ? 。
(3”）
???????????????????（???）
??
???。???????????「????????????」 ? 「 ??」? ? 。??「 」 、??? ? ?? ?????? 。??? ? 「 ??」 ???? っ 、 、? ???? 「 」 。
???。。??
??、??????????????っ?、????
????? 、????? っ?? 。（ ）
??????????????、??? ??????
???????
服
部
即
明
???????????。??????????????、 ? 。
?、??????ッ???ー?????、???????????
??。?? ? ????????、?????、?????? 、?? ? 、 ??????。 ? 、??、 ?? ? 。 っ?? っ 、?? 。?? ? 、?? ? ? ー?? ? 。?????? 「 」?。 ー?? ? 「 」??? ? ??????? 、?、 。?ー???、 。
(3匁）
?、???（?????）?? ? ? ???????????
???????。??????????????????????????????????。?????????? 、 っ?? 。 、??? ? 。?? 、?? ? ? 。 ? 。???? 。?? 。
?、???（????）???? ? ??????? ???
??。?? 、?。 ??? ? 。?? ??? 、 っ????? 。?? 、 ?、 ー?? ? 。??。 。 ? 。?。???
?、???（?????）?? ? ? ???????????
???????。?????????????、????? 。 ? ???。 ??????? ?????????、????? ? ． 、、 ? 。????? 、 ??? ー 。?? ?? 。?? ? 。 。
?、???（????）????????????????? ? ???
??。?? 、??。 ? ???。 ?? 、??。?? ? っ 、 ??っ 、 、?? ?? ?? 。ェー??? ? （ ????）? ? ? （ ） 。
?、???????
(3匁）
??????、????????????っ???。
?????????「??????」???、?????「?????」???、 ? ?「???」 ? ????????? ? 「 ??? 」??? ー 。 ????? 。 ? ???? 、 、??? 。??? 、??? 。 、??? 。??? 、??? 、 、??? 、??。
?????、??????????????????
?????????????。
???、 、 ? 、 、 、 ??、??、
??、 、 、 、 ??、??、??、?? 、? 、 、 、 、??????? ???? ? ???????????? ??? ? 、 ????? ?? 。 、??? っ?、?? ????。
??、??????????????? ?
???? ? 「??…」? 「 ?
??????????
???
Ⅱ溜
り90，
(3”）
???????」??っ???????????????????? ? ? 。
?????????????、???????、??
????? ? ?????????。???? ??? ?? （???）? 。? ? 、?? 「??、 ? ???? 、?、? ??? ? 、 。?? ? …」（??? ） （ ）?? （ ） ? （??） ? 、 っ 、?、 ?、 、 ? 。
??????、??????、??????、??、
??、??、 、?。
????? ????? ?
??、??????、????????????????、????? ? 、 、 、??? ? ? ???????? ??? ????、???? ? ?、 ? ? 、??? っ 。???、?????、 っ?? っ 。???????、???????っ?、???????
?? 、??? 、 ? 。??? ?、 、??、 、 ?… 、????? ?? 。??? 。? 「??? 」 、?? 、 ? 「??」 ? 、 。
????????、??、??、??、 、
???、???、???、???、…??????????????、???、???、???、???、???、 、 ?、?? ? ? ? ??? ? 。 、????? ? ??? 。
?????????????????、??????
???? ? ? 。
????????????????????????
?????? 。〈 ァ 、? ??? 。 、?? ??? 、?? ? 。 ? 、?? ??? ? 、???????? 、?? 、?? ?? 。??? ? 、
????????????、???????????っ?? 。
??????????????????。
（?????????）
????????????????「??」（????‐
（「?????』
?????》???）???。?????（?????????????? 、 ? ? ? ??? ?? ?。? ???????? 、 ? ??。? 、?? ?っ 。
???????????? ?っ?。????ー
?ッ? 、????????????? っ 。????
?ー?ッ????????????
????
(3”）
?????????????????、??????????? っ 。 ?
（???????????????????????????
?? 、 、? ? ? ?? ?? ?? ）? ? 「 ?????」??ー????、? っ 。
???????????????????、???????
???????????????ヶ?????????????ー?ヶ ヶ ???? ? ????????ー??? ????????? 。
???????? ?? 、 ??
??「?」????????? っ 。 ーッ??????「?」??????? っ 、 、?????。? 、????。 っ 、 っ??? ? ー 、? ? ー っ??っ ? 。??? ? ????、 ?? ? ?
??????????????????????、???? 。 ??? ???????????、??
（????????っ?、??????
?? ? 、 ? ????。? ? ?っ ）（ ? ?? 、? ? ）? ィ ? 「 ．?? ? 」 っ 。 、 、??? 、 。
。?????『???????『???
?? 「 、 」??? 。
（????）（???
?????????????。?????。????
??）（ ??? ）（? ?）（ ）
???．???????????????。?
?????? （ ????? ?、 、?? 、?? ? ? 。?? ? 、 っ?? 「 」 、?? ? 。
（????????????????? ?? ?? ?? ）（ ?? ???????????????、?
?????ヶ ?? 。 ? ?? っ 。
(”6）
（?????????????、??????）
??????????????????っ?。???
?????????????????ュー??????????? っ 。 ????）? ???????、?????????、?????? ?、????????????????っ?。? ? 、 ???? っ 。?、? ????? っ 。
??? ??????????、????????
??? 。? 、 っ??。 、、 、 っ 、???、 ?? 。 ? 、??? っ 。
????? 「 」 ? ??? 、
っ 。?? 、
?。????????????????????、?????? っ 。
???????????、????????????
?、? ????????っ?。??? ?、???? ? っ?。???????????ゥ?? ? ??、????? 、???。??? 、??? ??。??ヶ??????????? っ 。
??? ???? っ 。 「 」??? ???? ??? ? 。
(”7）
